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RELAŢIILE ŞTIINŢIFICE ALE NEUROLOGILOR  IAŞI – CHIŞINĂU,
10 SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
Diomid Gherman, academician, preşedintele Societăţii Neurologilor din Moldova
La sfârşitul anilor’80, dar mai exact, în anul 1989 legăturile dintre românii de pe ambele maluri ale 
Prutului au început să se „dezgheţe”.
Ele erau până atunci încordate. Nu se prea vedea cu „ochi buni” şi se puneau beţe în roate, ca asemenea 
întâlniri să fi e limitate şi erau urmărite de organele de siguranţă (KGB). Deci, contactele de prietenie între 
neurologii din România şi Moldova prin conferinţe ştiinţifi ce, congrese cu participarea românilor nu erau 
acceptabile, desigur că despre aceasta nu se vorbea deschis. Cu neurologii români ne întâlneam în alte ţări. 
Îmi amintesc de o aşa întâlnire la Moscova la simpozionul Danubian (adică al ţărilor din bazinul Dunării). 
Primeam permanent scrisori de felicitare la sărbătorile de iarnă de la acad. Constantin Arseni, soţia lui era din 
Chişinău şi vroia să ne facă o vizită, i-a scris o scrisoare prin anii’60 lui B. Şarapov să-i facă o invitaţie, la care 
şeful mi-a spus să-i răspund că este plecat (deoarece nu dorea să fi e urmărit de organele KGB). La fel, perma-
nent ţineam legături prieteneşti cu prof. Gheorghe Pendefunda, însă ele tot mai mult se limitau la felicitări de 
sărbători şi cum era timpul pe la noi. În 1989 Gh. Pendefunda a hotărât să-mi facă o invitaţie la Iaşi pe vreo 
câteva zile împreună cu soţia. Dânsul dorea să particip la cea de-a XIV Consfătuire a neurologilor din Mol-
dova, care s-a desfăşurat la Slănic-Moldova, însă eu n-am fost pregătit să particip la o asemenea conferinţă şi 
i-am răspuns că o să vin pe la sfârşitul lui septembrie. Îmi amintesc de această zi, căci dimineaţa l-am sunat şi 
m-am pornit spre vama Leuşeni. Am aşteptat circa o oră la vama noastră, însă la vama română, când au auzit 
că eu sunt prof. Gherman, acel care l-a tratat pe scriitorul Dumitru Matcovschi, mi-au mulţumit, m-au salutat 
şi mi-au dorit drum bun. Nu m-am aşteptat să afl u că românii urmăresc la televizor cu mare interes starea să-
nătăţii  scriitorului D. Matcovschi. (Televiziunea Moldovei dădea informaţii aproape în fi ecare zi despre starea 
sănătăţii acestui patriot, care a suferit mult în urma unui accident “înscenat”). 
Participanţii la primul Simpozion Iaşi-Chişinău
Ne-au condus la Hotelul „Traian”. Acasă nu ne-au propus să mergem din motive de „siguranţă”. Erau 
şi ei urmăriţi de organele de securitate şi aveau teamă să nu se refl ecte asupra serviciului. Am cutreierat toată 
Moldova, începând cu Suceava şi terminând cu Piatra-Neamţ de la poalele Carpaţilor, am vizitat toate mănăsti-
rile. La fi ecare mănăstire ne aştepta arhimandritul sau „maică stareţă”. O asemenea cinste ne-au făcut, datorită 
faptului că profesorul Gheorghe Pendefunda era o personalitate vestită, nu numai în Moldova, dar şi în toată 
România şi peste hotarele ei.
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La plecarea din Iaşi ne-am înţeles să ne facă şi el cu soţia o vizită la Chişinău. A sosit timpul indicat, în primele 
zile ale lunii mai. Situaţia în această perioadă s-a schimbat radical, Moldova era pe cale de a-şi dobândi independen-
ţa. Desigur, au fost cazaţi la noi acasă. Gheorghe Pendefunda s-a născut la Ungheni şi tare a dorit să revadă Unghenii 
şi să-i arate soţiei locurile natale. Aşa am şi făcut am plecat la Ungheni tocmai când avea loc întâlnirea cu genericul 
„Podul de fl ori”. A fost o manifestare extraordinară. Ne-am apropiat de Prut şi ne uitam cum veneau românii pe pod 
unul lîngă altul, un val de oameni care cu fl ori în mână treceau Prutul şi aruncau fl orile în apă, râul aproape că era 
acoperit cu fl ori. Această sărbătoare istorică va rămâne pe veci în memoria celor care au participat la ea. 
Ne-am întors la Chişinău foarte bucuroşi că am fost martorii unui asemenea eveniment de prietenie între 
moldovenii din stânga şi dreapta Prutului.
Primul simpozion al neurologilor, Iaşi-Chişinau
După cum ne-am înţeles cu prof. Gh. Pendefunda, simpozionul a fost planifi cat pe 25 – 26 septembrie 
1990. În componenţa delegaţiei au fost incluşi 16 medici neurologi şi neurochirurgi din Chişinău, printre care 
conferenţiarii B. Ianachevici, V. Raţă, M. Casian, E. Chetrari, asistenţii S. Groppa, V. Pâslaru, T. Botnaru, doc-
toranzii M. Gavriliuc, I. Gherman, şefi i secţiilor neurochirurgie Iu. Glavan, N. Basiul, medicii V. Gladun, B. 
Mânăscurtă, V. Părpăuţ, S. Condrea şi alţii. 
Desigur, a fost o întâlnire de sufl et. Cele mai emoţionante clipe au fost salutul dlui Pendefunda şi al meu, 
când s-a vorbit de prietenia frăţească multaşteptată, multdorită, „Închinându-mă până la pământ”. Mă uitam în 
sală, cum mulţi îşi ştergeau lacrimile.
Au sosit la Iaşi profesori din cele cinci universităţi de medicină şi Institutul de Neurologie şi Psihiatrie 
din Bucureşti, în frunte cu directorul, academicianul Vlad Voiculescu. Din Bucureşti au venit prof. Ion Cincă, 
Preşedintele Societăţii Neurologice Române, Constantin Popa, ulterior academician, directorul Institutului 
Bolilor cerebro-vasculare, Ion Stomatoiu, Cezar Ionel, Alexandru Şerbănescu, Alexandru Constantinovici, C. 
Bălăceanu-Stolnici, N. Simionescu, L. Dănăilă, Arcadie Petrescu, Ion Pascu, B. Asgian din Târgu-Mureş, din 
Cluj-Napoca - Emil Câmpeanu, din Craiova - Ion Stoica, din Timişoara - A. Zolog şi desigur profesorii ieşeni 
Felicia Ştefănache, Liviu Pendefunda, C.D. Popescu, prof. neurochirurg Mihai Rusu şi prof. Maxian Cotrău, 
farmacolog cu specializare în neurologie (prietenul devotat al lui Vasile Procopişin). 
Rapoartele delegaţilor basarabeni nu au fost mai slabe, din punct de vedere ştiinţifi c, am arătat că şi la 
noi se face ştiinţă, mai ales rapoartele pe patologia vasculară medulară. Însă, limba în care noi atunci vorbeam, 
lăsa mult de dorit. În sală, în timpul rapoartelor noastre observam câte un zâmbet al participanţilor români, mai 
ales dacă mai emiteam şi câte un cuvânt rusesc. Şi în limba vorbită de profesorul Emil Câmpeanu din Cluj-
Napoca se simţea infl uenţa limbii maghiare (în loc de „poate” spunea „pote”). Conferinţa a durat două zile. 
După banchet, a doua zi am plecat în excursie prin locurile pitoreşti ale Moldovei, începând de la Suceava şi 
terminând cu Piatra-Neamţ. Pentru mine, aceasta era o repetare a celei pe care o avusem cu un an în urmă. 
Al II-lea simpozion Chişinău-Iaşi 
Cel de-al II-lea simpozion al neurologilor Chişinău-Iaşi s-a desfăşurat pe data de 19 septembrie 1991. 
Problema care a fost pusă în discuţie a rămas aceeaşi: Patologia vasculară cerebrală şi medulară, inclusiv 
tratamentul chirurgical.
Tocmai în 1991 s-a întâmplat un eveniment crucial în destinul poporului nostru. La 27 august a fost 
proclamată Independenţa Republicii Moldova şi deci, legăturile cu fraţii de peste Prut s-au activat, poate că 
se aşteptau la o unire ca în 1918, însă asta nu s-a întâmplat. Nu s-a aşteptat nimeni că Uniunea Sovietică se va 
destrăma. Dar asta e o problemă aparte.
Fig. 2 Al 2-lea Simpozion Chişinău-Iaşi
I. Ciucă, Gh. Pendefunda, D.Gherman, Gh.Ghidirim, L.Cobâleanschi, I. Pascu, M.Cotrău
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După deschiderea simpozionului a fost  prezentat un cuvânt de salut al domnului ministru al Sănătăţii, 
profesorul Gh. Ghidirim, al Preşedintelui Societăţii Neurologice Române, prof. Ion Cincă, care mi-a înmânat di-
ploma de onoare a Societăţii Neurologice Române. Au mai vorbit Gh.Pendefunda, M.Cotrău, Ion Pascu şi alţii. 
Au fost prezentate peste 50 de prelegeri şi 16 rapoarte poster. Cu mult interes au fost ascultate interven-
ţiile pe tema ictusului hemoragic, provocat de anevrisme şi malformaţii, la fel şi ictusul ischemic în patologia 
vaselor magistrale. 
A doua zi de dimineaţă, după dejun, ne-am „îmbarcat”  într-un autobuz de 50 de locuri şi am plecat la 
Soroca, unde ne aştepta doctorul Mihail Malamud. M-am gândit că vor fi  bine primiţi, vor vedea Cetatea So-
roca, Nistrul. 
Al 3-lea simpozion Iaşi-Chişinău a avut loc la Piatra-Neamţ 6-7 mai 1993 cu tema:  „Patologia neuro-
logică a coloanei cervicale”.
Iar mai departe simpozioanele au avut loc succesiv o dată la 2 ani la Chişinău şi o dată în 2 ani la Iaşi. 
Şi aşa a fost până în anul 2007 – 10 simpozioane.
Al V-lea simpozion în 1997 a fost mai puţin reuşit, s-a planifi cat că simpozionul să fi e în cadrul unui 
Congres Internaţional pe Stroke. Însă deoarece n-a fost coordonat cu savanţii din România, acest congres a 
suferit eşec, căci n-a fost nimeni din străinătate şi nici din România.
Mai puţin reuşit a fost şi simpozionul al VIII-lea la Chişinău, cu genericul: “Tratamentul conservativ şi 
chirurgical al ictusului hemoragic”, desfăşurat cu participarea neurochirurgilor. Data de 26 septembrie a coin-
cis cu 2 manifestări ştiinţifi ce în republică şi un congres al neurochirurgilor din Ucraina, mulţi participanţi s-au 
dispersat la diferite manifestări ştiinţifi ce, tematica chirurgicală fi ind prezentată insufi cient.
Cel mai reuşit simpozion a fost cel de-al 10-lea, la 7-9 iunie 2007.
Al 10-lea Simpozion Chişinău – Iaşi
Cel de-al 10-lea Simpozion Chişinău-Iaşi al Neurologilor şi Neurochirurgilor s-a desfăşurat pe 7-9 iunie 
în sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
La deschiderea simpozionului a participat Ministrul Sănătăţii, academicianul Ion Ababii, şi prim-vice-
preşedinte al Academiei de Ştiinţe, academicianul Teodor Furdui. 
Simpozionul a avut genericul: “Actualităţi în neurologie şi neurochirurgie”.
Academicianul Diomid Gherman, în discursul său inaugural a spus următoarele:
„Mult stimate Dle ministru, academician Ion Ababii. Mult stimate prim-vice preşedinte al Academiei de 
Ştiinţe, academician Teodor Furdui. Mult stimată Dnă prof. Felicia Ştefanache! Mult stimate Dle prof. Colo-
simo! Onoraţi oaspeţi din România, stimaţi colegi!
Cuvânt de deschidere, academician Diomid Gherman
Îmi permiteţi să salut prezenţa Dvstră la al 10-lea Simpozion. N-am visat atunci, în 1990 când eminen-
tul savant academician de onoare al AŞ din Romania prof. Gh. Pendefunda a organizat primul simpozion al 
neurologilor Iaşi-Chişinău, că vom ajunge la cea de- a 10-a ediţie. Atunci au participat mulţi savanţii neuro-
logi din Romania. Şi la al II-lea Simpozion în 1991 al neurologilor Chişinău-Iaşi, de asemenea au participat 
savanţi renumiţi din Romania. Tocmai atunci, când regimul comunist s-a destrămat, şi Republica Moldova a 
adoptat Declaraţia de independenţă  eram mult doriţi toţi de întâlniri frăţeşti.
Multe personalităţi, mulţi colegi, care au stat la baza fondării acestui simpozion cu întâlnire de sufl et, ne-
au părăsit, au plecat în lumea celor drepţi. Îmi permiteţi să le onorăm memoria printr-un minut de reculegere. 
Precum ştiţi aceste reuniuni au avut loc peste un an, succesiv, o dată la Iaşi şi o dată la Chişinău. Au 
fost simpozioane reuşite şi mai puţin reuşite, principalul e că ne-am întâlnit şi am comunicat. Dacă istoria ne-a 
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despărţit printr-un rău, noi nu avem dreptul să fi m despărţiţi nici ştiinţifi c, nici cultural, nici moral, fi indcă 
suntem de un neam, avem o limbă comună, aceeaşi istorie, aceleaşi obiceiuri strămoşeşti. Deci, prietenia şi 
fraternitatea trebuie păstrată cu sfi nţenie. Aş vrea, ca cei care vin după noi să ne urmeze exemplul, şi să păs-
treze legăturile noastre frăţeşti.
Forţele şovine, din răsputeri, vor să ne dovedească că suntem naţiuni diferite, că n-avem aceeaşi lim-
bă, n-avem aceeaşi istorie, n-avem aceleaşi sărbători şi obiceiuri străbune, aceeaşi cultură, şi chiar aceleaşi 
cântece. Ei amarnic se înşeală. Şi din acest punct de vedere eu cred că simpozioanele Chişinău-Iaşi au o sem-
nifi caţie deosebită, nu numai ştiinţifi că dar şi naţională.
Vreau să mulţumesc delegaţiei din Iaşi şi personal Dnei Felicia Ştefanache, care este o discipola fi delă a 
prof. Gheorghe Pendefunda şi devotată legăturilor prieteneşti ale neurologilor Chişinău-Iaşi. Domnia Sa şi-a 
asumat responsabilitatea de a continua cu succes ceea ce a început Gheorghe Pendefunda.
În programul Simpozionului Chişinău-Iaşi, la a 10-a ediţie sunt abordate probleme actuale ale neurolo-
giei şi neurochirurgiei. Sper ca temele care vor fi  discutate, să aducă o contribuţie considerabilă în nivelul de 
deservire neurologică a populaţiei, precum şi activarea problemelor ştiinţifi ce.
Vă doresc tuturor succes”.
Cuvânt de salut al Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova, academicianul Ion Ababii:
„Mult stimate Dle Prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Mult stimate Dle Preşedinte al Asociaţiei Neurologilor din R.M.
Dragi oaspeţi, şi colegi, onorată asistentă! 
Îmi face o deosebită plăcere să fi u prezent la un 
eveniment de o semnifi caţie majoră pentru medicina Mol-
dovei şi nu numai - deschiderea celui de-al X-lea Simpo-
zion al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău-laşi.
Din numele Ministerului Sănătăţii, Asociaţiilor 
Ştiinţifi co-Practice Medicale, a comunităţii medicale 
din Republica Moldova, am onoarea şi fericita ocazie 
să salut reprezentanţii celor mai nobile, deloc uşoare, 
dar atât de necesare profesii, a neurologilor şi neuro-
chirurgilor.
Permiteţi-mi, de asemenea, să adresez cele mai 
sincere şi cordiale cuvinte de „Bun venit” colegilor şi 
prietenilor noştri din România şi Italia, care ne-au ono-
rat cu prezenţa, conferind o semnifi caţie deosebită aces-
tui prestigios for ştiinţifi c.
Relaţiile noastre de colaborare cu colegii din Ro-
mânia au rădăcini adânci şi nu sunt doar de parteneri.
Ne bucurăm, dragi colegi români, să vă avem 
printre cei mai receptivi şi devotaţi prieteni, fi deli fru-
moaselor tradiţii de colaborare în domeniile instruirii, 
schimbului de profesori şi studenţi, cercetărilor comune 
şi altor proiecte.
Apreciem înalt impunătorul prinos de carte medi-
cală românească, bunăvoinţa în formarea şi perfecţio-
narea cadrelor ştiinţifi co-didactice şi medicale, ajutorul 
dezinteresat în perfectarea cadrului legislativ şi normativ al sistemului de sănătate din republică cu ajustarea 
lui la standardele europene şi multe altele, lucru pentru care Vă suntem profund recunoscători şi Vă mulţumim 
mult. Este vorba de o colaborare profesională sinceră,   deschisă   între   prieteni   şi   colegi, care au aceeaşi 
misiune socială.
Merită o înaltă apreciere şi raporturile cu partenerii din Italia, care au o istorie mai scurtă, dar deja 
cu rezultate promiţătoare.
Noi Vă dorim, stimaţi oaspeţi, să Vă simţiţi cât mai bine pe pământul moldav, să petreceţi zile frumoase, 
de neuitat, în mediul poporului nostru ospitalier.
Alocuţiune de salut a prim-vicepreşedintelui A.Ş.M., domnul academician Teodor Furdui:
„Mult stimate Domnule ministru, acad. Ion Ababii,




Mult stimată Doamnă prof. Felicia 
Ştefanache, 
Distinşi participanţii la Simpozionul 
al X-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor 
Chişinău-Iaşi.
Am onoarea, ca în numele comunităţii 
ştiinţifi ce şi al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei să Vă salut şi să Vă urez succese în 
realizarea Programului simpozionului.
Noi apreciem înalt eforturile savanţilor 
din Republica Moldova şi România de a stu-
dia, examina şi soluţiona cele mai stringente 
probleme ale neurologiei şi neurochirurgiei, 
eforturi care sunt atât în favoarea dezvoltă-
rii ştiinţei, cât şi a relaţiilor de prietenie şi 
colaborare între ţările noastre.
Sunt convins că şi acest simpozion, ca şi 
cele precedente, se va încununa de succes, deoarece la organizarea şi lucrările lui participă aşa distinşi sa-
vanţi ca acad. Diomid Gherman, prof. Felicia Ştefanache, prof. univ. Grigore  Zapuhlîh, prof. univ. Stanislav 
Groppa, acad. Victor Lăcustă, prof, univ. Ion Moldovanu, prof. univ. Mihai Gavriliuc, directorul Institutului 
de Neurologie şi Neurochirurgie dr. Ozea Rusu şi alţi savanţi recunoscuţi în domeniu şi specialişti de forţă. Aş 
vrea să menţionez rolul decisiv al acad. D.Gherman în dezvoltarea neurologiei în ţara noastră. În Republica 
Moldova se acordă o atenţie deosebită dezvoltării neurologiei şi neurochirurgiei.
Graţie eforturilor directorului institutului, dr. Ozea Rusu, se   reconstruiesc blocurile spitaliceşti şi se 
utilează cu echipament performant acest institut atât pentru efectuarea investigaţiilor, cât şi pentru diagnosti-
care şi tratament. Rezultatele investigaţiilor institutului au devenit recunoscute departe de hotarele ţării noas-
tre. Despre asta denotă invitaţia, în mod repetat, a savanţilor noştri Gherman, Groppa, Zapuhlâh, Moldovanu, 
Gavriliuc, de a face schimb de experienţă cu specialişti în domeniu din diferite ţări.
Nu pot să nu menţionez şi faptul implementării pe teritoriul    ţării    a    Sistemului Informaţional Medi-
cal Integrat automatizat, de evidenţă statistică şi economico-fi nanciară a circulaţiei pacienţilor în spital, ceea 
ce  facilitează relaţiile medic-medic, medic-bolnav şi profesor-medic-bolnav.
Sunt sigur că problemele ce vor fi  abordate  în cadrul simpozionului vor   aduce la un nou suport ştiin-
ţifi c şi practic în neurologie şi neurochirurgie. Încă o dată Vă doresc succes şi Vă zic într-un ceas bun!”.
Relaţiile dintre conducătorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei permanent sunt în schimbare. Ele se re-
fl ectă şi la simpozioanele ştiinţifi ce. Ba parcă se îmbunătăţesc, ba parcă se agravează şi mai mult. Aceasta o 
putem constata mai ales după alegerile în Parlamentul Moldovei din  aprilie 2009.  E greu de preconizat cum 
vor fi  legăturile de mai departe dintre aceste două ţări româneşti. Partidul de guvernământ comunist face tot 
posibilul, că relaţiile să nu se îmbunătăţească de teamă, ca nu cumva să apară o posibilitate de unire între două 
ţări. De atitudinea dintre aceste două ţări, pe care le-am dori în ascensiune, depinde destinul de mai departe al 
simpozionului Chişinău-Iaşi.
Următorul simpozion al 11-lea se preconizează la Iaşi în noiembrie 2009. Sperăm că tensiunea care exis-
tă în prezent între conducerea României şi Moldovei să nu se răsfrângă asupra manifestărilor ştiinţifi ce dintre 
aceste două ţări-surori – ştiinţa nu are hotare.
Acad. Teodor Furdui
